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Aos+ colegas+ de+ sala+ de+ aula+ que+ apesar+ de+ estarmos+ no+ mesmo+ caminho+
acadêmico,+ colaboraram+com+a+ finalização+deste+ trabalho,+ seja+apresentando+
trabalho+em+grupos+ou+frequentando+as+disciplinas+na+mesma+sala+de+aula,+mas+
que+estavam+sempre+presentes+com+uma+palavra+de+motivação+para+oferecer.+









cada+ vez+ mais+ jovens+ no+ contexto+ das+ escolas+ particulares+ com+ início+ na+




até+ o+ segundo+ ano+ do+ Ensino+ Fundamental+ I+ (748+ anos),+ inseridos+ em+ um+
contexto+ de+ escola+ particular+ de+ Brasília/DF,+ Brasil.+ A+ pesquisa+ é+ qualitativa+
(LAVILLE+e+DIONE,+1999^+CHIZZOTI,+2006^+DENZIN+e+LINCOLN,+2006^+LUDKE+
e+ André,+ 1986)+ e+ interpretativista+ dentro+ da+ modalidade+ de+ estudo+ de+ caso+
interpretativo.+ Atualmente+ a+ alta+ do+ inglês+ na+ conjectura+ contemporânea,+
impulsionou+ o+ aprendizado+ do+mesmo+ em+ várias+ partes+ do+ globo.+ Esse+ fator+
cresceu+ tanto+ horizontalmente+ como+ verticalmente+ no+ Brasil,+ decrescendo+ a+
idade+ que+ as+ crianças+ começam+ a+ ter+ seu+ primeiro+ contato+ com+ a+ língua.+
Segundo+ Hamers+ e+ Blanc+ (2005)+ ser+ bilíngue+ é+ considerar+ a+
multidimensionalidade+desse+fenômeno+e+não+somente+a+competência+linguística+
dos+indivíduos.+A+iniciação+precoce+traz+benefícios+considerando+que+as+crianças+
estão+ em+ fase+ de+ desenvolvimento+ cognitivo,+ motoro,+ psicológico,+ social+ e+
emocional.+Dessa+forma,+perpassam+por+tipos+diferentes+de+bilinguismo+durante+
o+caminho+de+formação+como+sujeitos+falantes+mais+de+um+idioma.+O+foco+deste+














The+ growing+ demand+ that+ the+ English+ language+ presents+ among+ very+
young+learners+in+private+schools,+beginning+in+kindergarten,+provides+the+Applied+
Linguists+with+an+investigation+and+diagnosis+field.+The+main+goal+of+this+research+




qualitative+ (LAVILLE+ and+ DIONE,+ 1999^+ CHIZZOTI,+ 2006^+ DENZIN+ and+
LINCOLN,+ 2006^+ LUDKE+ and+ André,+ 1986)+ and+ interpretative+ within+ the+
interpretative+ case+ study+ segment.+ Nowadays,+ the+ English+ language+ is+ in+ the+
spotlight+ in+ the+ contemporary+ world+ and+ it+ has+ boosted+ the+ learning+ of+ the+
language+worldwide.+This+fact+has+grown+not+only+horizontally,+but+also+vertically+
in+Brazil.+ It+means+ that+Brazilian+children+are+having+ their+ first+contact+with+ the+
English+ language+ earlier+ in+ life.+ According+ to+Hamers+ and+Blanc+ (2005)+ to+ be+
bilingual+is+necessary+to+consider+its+multidimensionality+and+not+only+the+linguistic+
competence.+ The+ early+ initiation+ brings+ benefits+ considering+ that+ children+ are+
going+through+cognitive,+motor,+psychological,+social+and+emotional+development.+
This+ way,+ they+ pass+ through+ different+ types+ of+ bilingualism+ towards+ shaping+
themselves+as+subjects+who+speak+more+than+one+language.+This+research+aims+


























English+ as+ a+ Second+ Language+ (Inglês+ como+ Segunda+
Língua)+
ESL*




























































































































































































































































4.3* A* AQUISIÇÃO* REGISTRADA* POR* MEIO* DE* VÍDEOS:* O*





























































tecnologia,+ impulsionando+ transformações+no+globo+ terrestre,+nos+países,+nas+
comunidades+e+nos+indivíduos.++
Para+ que+ a+ comunicação+ e+ interação+ entre+ pessoas+ localizadas+ em+
diferentes+partes+do+mundo+seja+possível,+é+preciso+que+a+distância+linguística+








no+ Brasil.+ O+ fato+ é+ que+ em+ muitos+ lugares+ do+ mundo+ as+ crianças+ estão+
começando+a+estudar+a+língua+cada+vez+mais+cedo.+Em+muitos+países+o+inglês+é+
uma+ matéria+ obrigatória,+ e+ em+ estudo+ recente+ Shin+ e+ Crandall+ (2011,+ p.+ 2)+




puderam+ comprovar+ que+ o+ inglês+ obrigatório+ está+ começando+mais+ cedo+ nas+
escolas+e+que+até+mesmo+em+lugares+onde+as+famílias+podem+fazer+a+opção+por+
um+idioma,+o+inglês+é,+na+maioria+das+vezes,+a+primeira+escolha.++











Consequentemente,+ pais+ preocupados+ com+ o+ futuro+ dos+ seus+ filhos+
procuram+ escolas+ internacionais+ ou+ bilíngues,+ escolas+ de+ línguas+ ou+ centros+
binacionais,+para+que+o+ idioma+não+seja+uma+barreira+na+vida+profissional+dos+
futuros+cidadãos+do+século+XXI.++




As+ escolas+ bilíngues+ seguem+ o+ currículo+ brasileiro+ proposto+ pelo+MEC+
(Ministério+da+Educação+e+Cultura)+preservando+o+ensino+do+currículo+tradicional+




Outros+ pais+ mantêm+ seus+ filhos+ em+ ambientes+ de+ aprendizagem+ que+
também+seguem+o+currículo+proposto+pelo+MEC+e+procuram+a+complementação+
do+estudo+da+língua+inglesa+em+escolas+de+idiomas+ou+centros+binacionais.++












A+ relevância+ do+ tema+ se+ apresenta+ clara+ ao+ observar+ o+ movimento+








A+ proposta+ deste+ trabalho+ é+ mostrar+ como+ se+ dá+ esse+ processo+ de+
aquisição+do+inglês+em+um+contexto+EFL+(English+as+a+Foreign+Language+–+Inglês+















contexto+ social+ onde+ se+ aprende+ a+ língua.+ Nesse+ caso,+ a+ pesquisa+ relatada+
acontece+ no+ Brasil+ onde+ o+ inglês+ não+ é+ a+ língua+ utilizada+ como+ meio+ de+




aspectos+ relacionados+ ao+ bilinguismo+ dentro+ das+ aulas+ de+ inglês+ (LE)+ para+
crianças+de+2+a+8+anos+de+idade.+E+assim,+possibilitar+a+identificação+de+aspectos+
bilíngues+presentes+em+aulas+de+inglês+dentro+de+um+contexto+EFL.+O+presente+





















somente+ na+ competência+ linguística.+ Segundo+ a+ proposta+ deste+ trabalho,+ é+
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essencial+ também+ considerar+ diferentes+ níveis+ de+ análise+ do+ complexo+
fenômeno+ de+ bilinguismo,+ análise+ individual,+ interpessoal+ e+ a+ análise+ da+
sociedade+onde+o+bilinguismo+está+sendo+pesquisado.+Tudo+ isso+em+paralelo+
com+ considerações+ ao+ comportamento+ linguístico+ suportado+ por+ teorias+
relevantes.++
Pontuando+este+trabalho+com+participantes+de+pesquisa+tão+jovens+e+em+
formação+ holística,+ não+ seria+ possível+ analisar+ os+ procedimentos+





no+ qual+ o+ aprendiz+ está+ acompanhando+ mentalmente+ tudo+ o+ que+ lhe+ é+
apresentado+em+forma+de+conteúdo.+
Os+ participantes+ desta+ pesquisa+ aprendem+ o+ inglês+ através+ de+
brincadeiras+ e+ músicas,+ de+ forma+ lúdica,+ sem+ atenção+ consciente+ as+ formas+
gramaticais.+Somente+no+último+ano+escolar+pesquisado,+2º+ano,+podemos+notar+
que+acontecem+momentos+de+aprendizagem+consciente.+
A+ metodologia+ utilizada+ neste+ presente+ diagnóstico+ é+ a+ qualitativa+ na+
modalidade+ de+ estudo+ de+ caso+ interpretativo+ com+ observação+ participante.+ A+
presente+dissertação+ trata+do+caso+de+um+ambiente+de+aprendizagem+onde+é+
oferecida+a+língua+inglesa+em+aulas+dentro+da+grade+curricular+desde+a+educação+
infantil.+ A+ pesquisa+ procura+ fornecer+ um+ retrato+ detalhado+ do+ que+ acontece+
dentro+do+limite+do+caso,+selecionando+e+apresentando+descrições+cuidadosas+
de+ análise+ do+ discurso,+ cenas+ e+ outras+ informações+ derivadas+ do+ cenário+ de+
dados+ (FALTIS,+ 1997).+ E+ o+ estudo+ de+ caso+ é+ interpretativo+ pois+ tem+ como+
principal+ objetivo+ analisar+ e+ descrever+ como+ acontece+ o+ aprendizado+ e+ a+
aquisição+relacionada+ao+fenômeno+do+bilinguismo+na+instituição+pesquisada.+
A+ dissertação+ em+ questão+ apresenta+ em+ seu+ segundo+ capítulo+ seu+
referencial+teórico+e+revisão+bibliográfica+baseadas+nos+construtos+mencionados+
em+parágrafos+anteriores.+
O+ capítulo+ três+ apresenta+ o+ referencial+ metodológico,+ explicado+ em+
parágrafo+anterior.+
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Falaremos+ sobre+ a+ análise+ dos+ dados+ recolhidos+ no+ capítulo+ 4,+ assim+
como+a+triangulação+utilizada+para+a+coleta+de+dados+e+seus+instrumentos.+Outro+
ponto+ importante+ sobre+ o+ capítulo+ quatro+ é+ a+ apresentação+ de+ informações+
correlacionadas+com+as+perguntas+de+pesquisas+apresentadas+nessa+introdução.+
Finalmente,+ nas+ considerações+ finais,+ as+ perguntas+ de+ pesquisa+ serão+
retomadas+de+maneira+mais+objetivas+procurando+apontar+as+possibilidades+de+
respostas+encontradas+durante+o+tempo+de+pesquisa+dedicado+a+esta+dissertação+

















































Bloomfield+ (1935)+ define+ bilinguismo+ como+ “o+ controle+ nativo+ de+ duas+
línguas”.+Essa+é+a+visão+que+ inclui+apenas+os+bilíngues+perfeitos.+Na+posição+
oposta+a+Bloomfield,+podemos+citar+o+conceito+de+Macnamara+(1967)+que+diz+que+






quatro+ habilidades+ linguísticas+ –+ falar,+ ouvir,+ ler+ e+ escrever+ –+ em+ uma+ língua+






que+ componentes+ devem+ ser+ considerados+ na+ classificação+ de+ bilíngues.+Os+
autores+levantam+questões+relacionadas+à+fluência+oral,+competência+linguística,+
proficiência+e+diferenças+no+desenvolvimento+das+habilidades+linguísticas.+Li+Wei+




























A+competência+ relativa+está+ relacionada+com+a+competência+ linguística+
nas+ duas+ línguas.+ Podemos+ então+ falar+ em+ bilinguismo+ balanceado+ 9e+
bilinguismo+dominante+10(HAMERS^+BLANC,+2000).++
O+bilinguismo+balanceado+é+considerado+quando+o+ falante+apresenta+o+
mesmo+ nível+ linguístico+ nos+ dois+ idiomas.+ Isso+ não+ quer+ dizer+ que+ o+ falante+
necessite+ter+um+alto+grau+de+proficiência+em+L1+e+LE/L2,+mas+precisa+ter+o+nível+
equivalente+nas+duas+línguas.++





Quando+ falamos+ em+ organização+ cognitiva+ estamos+ nos+ referindo+ aos+
tipos+de+bilinguismo+composto11+e+bilinguismo+coordenado12.++
No+ bilinguismo+ composto+ o+ bilíngue+ apresenta+ uma+ representação+
cognitiva,+um+símbolo,+para+a+mesma+palavra+nos+dois+ idiomas.+Por+exemplo,+






diretamente+ nesses+ dois+ conceitos,+ composto+ ou+ coordenado+ (HAMERS^+
BLANC,+2000).+++Muito+provavelmente,+uma+criança+que+desde+seu+nascimento+
tem+contato+constante+com+os+dois+idiomas,+um+em+casa+e+outro+na+rua,+cria+o+














do+ fenômeno+ de+ bilinguismo.+ Enquanto+ a+ criança+ está+ adquirindo+ língua,+ ao+
mesmo+tempo,+várias+áreas+de+desenvolvimento+também+estão+em+progresso.+É+





bilinguismo+ infantil13,+ bilinguismo+ na+ adolescência+ e+ bilinguismo+ adulto+
(HAMERS^+BLANC,+2000).++Para+o+bilinguismo+na+adolescência+e+na+fase+adulta+
da+vida,+quando+L2+é+adquirida,+é+o+bilinguismo+coordenado+que+acompanha+sua+




áreas+ também+ estão+ em+ desenvolvimento,+ sendo+ elas+ motoras,+ sociais,+
cognitivas+ou+psicoemocionais.++O+desenvolvimento+ocorre+de+forma+holística+e+






ter+ adquirido+ as+ principais+ características+ linguísticas+ de+ sua+ L1+ (HAMERS^+
BLANC,+2000).+






2.1.1.4+Presença+ ou+ não+ de+ indivíduos+ falantes+ da+ L2+ no+ ambiente+ social+ da+
criança+
*
Esse+ item+ está+ diretamente+ ligado+ às+ pessoas+ que+ estão+ ao+ redor+ da+





ou+ não.+ Já+ no+ bilinguismo+ exógeno,+ nenhum+ das+ línguas+ é+ usada+
institucionalmente,+mas+as+duas+são+oficiais+na+comunidade+(HAMERS^+BLANC,+
2005).+
Hamers+ e+ Blanc+ (2000)+ apresentam+ um+ exemplo+ sobre+ bilinguismo+
exógeno+através+de+uma+criança+de+Cotonou+que+ fala+Fon+em+casa+e+ tem+o+






e+ importância,+ o+ bilinguismo+ desenvolvido+ pode+ ser+ de+ dois+ tipos.+ Estamos+
falando+em+bilinguismo+aditivo18+e+subtrativo19.+
O+ bilinguismo+ aditivo+ ocorre+ quando+ as+ duas+ línguas+ em+ questão+ são+
línguas+ de+ prestígio+ na+ sociedade.+ Durante+ o+ desenvolvimento+ cognitivo+ a+
aquisição+de+L1+e+LE/L2+são+valorizadas,+o+que+acarreta+em+nenhuma+perda+ou+
prejuízo+ relacionado+ a+ L1.+ Além+ do+ que,+ a+ criança+ se+ beneficiará+ dessa+
experiência+bilíngue+através+de+estímulos+enriquecedores+que+leva+a+uma+maior+
flexibilidade+cognitiva+comparada+aos+monolíngues+(HAMERS^+BLANC,+2005).+++







social+ e+ econômico+ da+ sociedade+ que+ a+ criança+ está+ inserida.+ Essa+











Os+ bilíngues+ biculturais,+ são+ aqueles+ que+ se+ identificam+ com+ as+ duas+
culturas+e+assim,+reconhecido+por+ambas.++
O+ bilíngue+monocultural+ se+ identifica+ e+ é+ aceito+ por+ somente+ uma+ das+
culturas.+ Podem+ existir+ casos+ de+ indivíduos+ que+ falam+ duas+ línguas+
fluentemente,+mas+ que+ permanecem+monoculturais,+ sem+ identificação+ com+ a+
cultura+de+um+dos+idiomas.+
Temos+também+os+bilíngues+aculturais.+São+aqueles+que+abandonam+a+



























2+ símbolos+ para+ 2+
palavras+
3.*Idade*de*aquisição* Bilinguismo*Infantil*




L2+ adquirida+ depois+ de+
L1+
4.Presença*de*L2* Bilinguismo+Endógeno+ Presença+ de+ L2+ na+
comunidade+










* Bilinguismo+Acultural+ Identificação+ cultural+
com+L2+
































ensino4aprendizagem+ for+ destacado+ na+ pesquisa.+ É+ o+ caso+ desse+ presente+
trabalho.+
Há+ uma+ diferenciação+ entre+ aquisição+ natural+ e+ aquisição+ instruída.+ A+




Neste+ trabalho,+ estamos+ falando+ em+ aquisição+ instruída.+ Pois+ o+
diagnóstico+ocorre+em+sala+de+aula+dentro+do+ensino+formal+da+Educação+Infantil+
e+dos+primeiros+anos+do+Ensino+Fundamental.+Porém,+de+acordo+com+a+ faixa+
etária+ dos+ alunos,+ alguns+ aspectos+ são+ adquiridos+ naturalmente.+ Como+ por+
exemplo,+a+figura+do+professor+de+inglês+que+quando+anda+pelos+corredores+e+













aprendizagem+ ou+ de+ um+ programa+ de+ estudos+ individualizados.+ Apesar+ das+
diferenças,+os+dois+processos+podem+ocorrer+simultaneamente.+







É+ importante+ lembrar+ que+ a+ ordem+ de+ aquisição+ dos+ itens+ gramaticais+






Para+ esse+ trabalho+ usaremos+ a+ nomenclatura+ sugerida+ por+ Krashen+
(1982)+para+diferenciar+os+processos+que+acontecem+de+modo+natural,+aquisição,+
e+modo+consciente,+aprendizagem.+




Os+ aprendizes+ de+ LE/L2+ desenvolvem+ um+ sistema+ linguístico+ em+
comum,+ ou+ seja,+ a+ interlíngua,+ independente+ da+ L1,+ dado+ que+ os+
aprendizes+ cujas+ línguas+ maternas+ são+ diferentes+ e+ produzem+ o+
mesmo+tipo+de+erros.+A+interlíngua+se+revela+como+um+sistema+criado+
pelos+próprios+aprendizes+sendo+diferente+do+sistema+da+língua4alvo+e+
da+ L1+ dos+ aprendizes.+ O+ autor+ afirma+ que+ esse+ sistema+ muda+ de+











Para+ Yokota+ (2005)+ a+ linguagem+ dos+ aprendizes+ de+ segunda+ língua+
apresenta+uma+característica+muito+peculiar,+a+sua+instabilidade.+O+que+a+autora+




Ao+ observar+ o+ desenvolvimento+ linguístico+ em+ paralelo+ ao+
desenvolvimento+ infantil,+ Lennerberg+ (1967)+ propôs+ a+ Hipótese+ do+ Período+
Crítico+ (HPC).+Para+o+autor+existe+um+período+para+a+aquisição+da+ linguagem+
(L1),+ no+ qual+ é+ desenvolvida+ a+ habilidade+ linguística+ por+ meio+ de+ estímulos+
adequados.+Assim,+se+a+criança+não+receber+estímulos+adequados+dentro+desse+
período,+a+habilidade+linguística+não+será+desenvolvida+da+maneira+correta.+






Lightbown+ e+ Spada+ (2006)+ dizem+ que+ para+ o+ aprendizado+ de+ LE/L2,+




































sem+ resposta.+ E+ ainda+ segundo+ esses+ mesmos+ autores,+ fatores+ sociais,+
cognitivos+e+experimentais+podem+tornar+o+processo+mais+fácil.+
Provavelmente+é+uma+mistura+desses+fatores+que+explica+a+facilidade+de+
jovens+ aprendizes+ na+ aquisição+ de+ um+ sistema+ linguístico,+ comparado+ aos+
adultos.++
dos+ fatores+ supracitados,+ é+ importante+ relevar+ algumas+ considerações+
neurobiológicas+ como+ as+ funções+ do+ cérebro+ no+ processo+ de+ aquisição.+ Por+
exemplo,+o+processo+de+lateralização.++
Com+ a+ maturação+ cerebral+ algumas+ funções+ são+ atribuídas+ ou+
lateralizadas+ao+hemisfério+esquerdo,+tais+como,+as+funções+racionais,+lógicas+e+




LE/L2.+ A+ plasticidade+ do+ cérebro+ antes+ da+ puberdade+ permite+ às+ crianças+













de+ análise+ o+ sotaque+ que+ o+ aprendiz+ vai+ possuir.+ Mas+ temos+ que+ levar+ em+
consideração+que+a+pronúncia+não+é+por+si+só+um+critério+para+aquisição+e+nem+







Em+ relação+ às+ considerações+ cognitivas,+ a+ cognição+ humana+ se+













+ O+primeiro+estágio+ citado+por+Piaget+ (1972)+é+o+ sensório4motor.+Nesse+
estágio,+que+vai+do+nascimento+até+os+dois+anos+de+idade,+as+crianças+conhecem+








constantemente+ em+ relação+ a+ linguagem+e+ pensamento,+ a+ tendência+ ainda+ é+
pensar+em+termos+concretos.+
+ Dos+ 7+ aos+ 12+ anos+ de+ idade,+ as+ crianças+ se+ encontram+ no+ estágio+








estágio+ vai+ dos+ 11+ aos+ 16+ anos+ de+ idade.+ É+ nesse+ período+ que+ os+ sujeitos+
começam+ a+ usar+ o+ pensamento+ abstrato+ e+ assim+ raciocinar+ sobre+ hipóteses.+
Diferente+do+terceiro+estágio,+os+adolescentes+se+baseiam+mais+em+uma+lógica+
dedutiva,+que+vai+do+princípio+geral+para+a+informação+específica.++
Observando+ o+ quadro+ de+ número+ 4,+ podemos+ verificar+ que+ os+ jovens+
alunos+aprendem+LE/L2+sem+a+influência+do+pensamento+operacional+concreto.+
Os+ participantes+ dessa+ pesquisa+ ainda+ estão+ nos+ dois+ primeiros+ estágios:+




Outro+ registro+ importante+ de+ Piaget+ (1972)+ na+ aquisição+ de+ LE/L2+ é+ a+
equilibração.+Esse+conceito+está+relacionado+com+a+organização+progressiva+de+




a+ criança+ está+ cognitivamente+ pronta+ e+ com+ vontade+ para+ adquirir+ a+ língua+
necessária+para+sua+comunicação.++
O+ jovem+ aprendiz+ ainda+ é+ tolerante+ a+ ambiguidades+ e+ indiferente+ a+






real,+ interessante,+ prazeroso,+ relevante,+ social,+ e+ tem+ um+ propósito+ para+ a+












+ Grosjean+ (1982)+menciona+ que+ o+ conceito+ de+ escola+ bilíngue+ tem+ sido+
utilizado+sem+qualificação+para+poder+cobrir+uma+enorme+variedade+de+usos+de+
duas+línguas+na+educação.+Apesar+da+citação+de+Grosjean+ser+da+década+de+80,+










Ainda+ acompanhando+ a+ ideia+ colocada+ por+ Grosjean+ (1982)+ temos+ as+






indígenas+ no+ nosso+ país+ não+ é+ o+ português,+ e+ sim+ uma+ segunda+ língua.+ O+









A+ legislação+ menciona+ a+ língua+ estrangeira+ (Seção+ 3+ do+ Ensino+
Fundamental.+Art.+32,+parágrafo+3)+dizendo+que+o+ensino+fundamental+(de+1º+ao+
5º+ ano)+ deve+ ter+ suas+aulas+ministradas+em+ língua+portuguesa+e+aos+mesmo+
tempo+assegurar+aos+povos+indígenas+a+utilização+de+suas+línguas+maternas+e+
de+seus+próprios+processos+de+aprendizagem.+
Para+ o+ Ensino+Médio+ (Seção+ IV+ do+ Ensino+Médio.+ Art.+ 36º,+ item+ III)+ é+




















de+ programas+ educacionais+ que+ envolvem+ duas+ ou+ mais+ línguas+ em+ níveis+
variados.++Os+autores+se+limitam+a+definir+como+educação+bilíngue,++
+






estrangeira+ ensinada+ como+ matéria,+ sem+ outro+ uso+ em+ atividades+
acadêmicas,+ embora+ o+ ensino+ de+ L2/LE+ seja+ parte+ do+ programa+ de+
educação+bilíngue.+
+
+ Considerando+ assim+ a+ definição+ de+ Hamers+ e+ Blanc+ (2000),+ muitos+













































+ Podemos+ perceber+ que+ nesse+ caso+ estamos+ lidando+ com+ um+ caso+ de+





















































































Mackey+ (1970)+apresentava+ falta+de+base+ teórica,+a+ taxonomia+de+Fishman+e+
Lovas+ (1970)+ também+ apresenta+ falta+ de+ fundação+ teórica+ e+ não+ leva+ em+











grupos+ pertencentes+ a+ classe+ social+ mais+ privilegiada,+ adotaram+ um+ jeito+ de+
oferecer+uma+educação+bilíngue+a+seus+filhos,+são+os+chamados+programas+de+










quando+ a+ criança+ é+ inserida+ no+ programa+ de+ imersão,+ ela+ aprende+ L2/LE+ do+
mesmo+ jeito+que+aprendeu+L1.+Segunda,+que+uma+ língua+é+aprendida+em+um+
contexto+ estimulante+ que+ melhora+ as+ funções+ linguísticas+ que+ estão+ sendo+
usadas+e+assim,+a+criança+é+exposta+a+formas+naturais+da+linguagem.++






+ Nesse+ tipo+ de+ imersão,+ a+ educação+ começa+ com+ o+ uso+ de+ L2/LE+ na+






No+ início+ desse+ processo,+ é+ normal+ que+ as+ crianças+ usem+L1+ para+ se+


































em+ testes+ de+ inteligência+ verbal+ e+ não+ verbal.+ Assim+ como,+ os+ bilíngues+
demonstraram+ter+padrões+de+estruturas+mais+variados+e+tudo+isso+foi+atribuído+
a+uma+maior+ flexibilidade+mental+e+a+uma+maior+ flexibilidade+em+ formação+de+
conceitos.++
+ Bialystok+ (1990,1991)+ e+ Perregausx+ (1994)+ notaram+ que+ crianças+
bilíngues+apresentam+uma+performance+melhor+na+hora+que+precisam+resolver+
problemas,+de+uma+maneira+geral.+Isso+se+deu+à+interpretação+dos+resultados+de+












Assim,+ o+ desafio+ é+ constante+ e+ essas+ atividades+ adicionais+ em+ reconhecer,+




uma+ pesquisa+ na+ qual+ mostram+ que+ o+ cérebro+ bilíngue+ toma+ decisões+ mais+
baseadas+ na+ razão+ do+ que+ na+ emoção.+ A+ pesquisa+ levou+ em+ consideração+
decisões+que+afetam+a+vida+das+pessoas+a+longo+prazo,+como+decisões+sobre+
carreira+ e+ negócios.+ Sendo+ assim,+ os+ pesquisadores+ consideraram+o+ cérebro+
bilíngue+ mais+ analítico,+ que+ avalia+ a+ tomada+ de+ decisões+ com+ mais+
imparcialidade.+Eles+compararam+ao+cérebro+monolíngue+como+se+os+bilíngues+
tivessem+uma+segunda+opinião+dentro+de+suas+cabeças.+


















+ Quando+ se+ aprende+ uma+ outra+ língua,+ o+ indivíduo+ está+ diretamente+
exposto+ a+ uma+ outra+ cultura.+ Esse+ fato+ está+ relacionado+ com+ a+ criatividade.+
Segundo+Lee+e+Hee+Kim+(2011),+crianças+bilíngues+são+crianças+mais+criativas.+








+ Notamos+ assim+ que+ os+ benefícios+ de+ ser+ bilíngue+ vão+ além+ das+
oportunidades+de+viagens+e+do+mundo+do+trabalho.+Os+participantes+de+pesquisa+
deste+ trabalho+ são+ jovens+ aprendizes+ que+ poderão+ não+ somente+ ter+ boas+
oportunidades+profissionais,+mas+transferir+as+influências+de+se+falar+duas+línguas+





* Através+ dessa+ pesquisa+ estamos+ analisando+ até+ que+ ponto+ podemos+
diagnosticar+como+um+processo+de+aquisição+e+consequentemente+considerar+






seriam+os+ tipos+ de+ bilinguismos+desenvolvidos+ pelos+ alunos+ nas+ aulas+ de+ LE+
inseridas+em+um+contexto+EFL.+
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termo+ supracitado+ para+ divulgar+ que+em+seu+ currículo+ de+Educação+ Infantil+ e+
Ensino+ Fundamental+ I,+ os+ alunos+ são+ expostos,+ desde+ o+ início+ a+ uma+ língua+
estrangeira.+








considerá4lo+ LE,+ com+ base+ na+ definição+ de+ Ellis+ (1994)+ de+ que+ LE+ e+ L2+ se+































nos+ leva+ a+ considerar+ o+ aprendiz+ holisticamente+ e+ em+ sua+ multimodalidade,+
segundo+ Hamers+ e+ Blanc+ (2000).+ Dessa+ forma,+ não+ podemos+ nos+ fechar+
somente+ para+ os+ aspectos+ cognitivos+ ou+ competência+ linguística.+Precisamos+
analisar+ o+ participante+ de+ pesquisa+ como+ um+ todo.+ E+ nessa+ fase+ da+ vida,+ o+
desenvolvimento+infantil+interfere+diretamente+em+todos+os+aspectos+que+estão+
sendo+ desenvolvidos+ no+ indivíduo.+ Seria+ possível+ então+ afirmarmos+ que+ de+
acordo+com+os+estágios+de+desenvolvimento+de+Piaget+(1972)+podemos+analisar+
se+ocorre+aquisição+ou+aprendizado?+





pertencem+ a+ faixas+ etárias+ diferentes+ e+ por+ esse+ motivo+ apresentam+ um+
desenvolvimento+ de+ L1+ também+ diferente.+ Será+ que+ podemos+ considerar+ os+
alunos+de+maternal+II+(2+e+3+anos+de+idade)+que+ainda+estão+desenvolvendo+o+
português,+ como+ bilíngues+ balanceados?+ Já+ os+ aprendizes+ de+ 8+ anos,+ por+
exemplo,+que+estão+no+segundo+ano+do+Ensino+Fundamental+ I,+ são+bilíngues+










outra+ língua.+ Possibilidade+ essa+ que+ acontece+ até+ na+ fase+ adulta,+ quando+
viajamos+para+um+outro+país+e+aprendemos+palavras+no+idioma+nativo+desse+país+
que+fica+difícil+achar+uma+referência+na+nossa+língua+materna.+Será+que+podemos+
então+ classificar+ os+ sujeitos+ de+ pesquisa+ como+ coordenados+ e+ compostos+
baseados+somente+na+idade?+
Nesta+dissertação+estamos+ lidando+com+o+bilinguismo+ infantil,+ devido+a+
idade+dos+participantes+de+pesquisa,+de+2+a+8+anos.+Aos+2+anos+de+ idade,+os+






o+ inglês.+Por+ essa+questão,+ podemos+perceber+ a+ forte+ presença+de+ termos+e+
palavras+em+inglês+na+comunidade+e+na+rotina+dos+brasileiros.+Presença+essa+
que+ foi+ impulsionada+ com+ a+ internet+ e+ a+ globalização.+ Na+ visão+ dos+ jovens+
aprendizes+participantes+desta+pesquisa,+podemos+notar+que+o+convívio+com+o+
inglês+faz+parte+da+rotina+dos+alunos,+especialmente+por+estarem+inseridos+em+















nesse+ idioma+ para+ visitar+ outros+ países.+ Muitos+ brasileiros+ se+ identificam+ de+
maneira+positiva+com+outras+culturas,+mas+mantém+a+cultura+brasileira+de+modo+
a+ conciliar+ as+ duas+ culturas+ internamente.+Esses+ são+os+ bilíngues+biculturais.+
Outros,+ necessitam+ da+ língua,+ mas+ não+ tem+ afinidade+ com+ os+ princípios+ e+
maneiras+ dos+ povos+ que+ falam+ o+ inglês,+ ou+ vice4versa.+ Esses+ são+ os+
monoculturais.+Seria+possível+aprender+um+idioma+sem+ser+tocado+em+nenhum+






































que+ pode+ ser+ colocado+ em+ prática+ dentro+ ou+ fora+ do+ contexto+ escolar.+ O+
pesquisador+ em+ LA+ sempre+ enfrenta+ desafios,+ pois+ em+ seus+ estudos+ é+
necessário+examinar+uma+realidade+que+não+é+estática,+homogênea+e+constante.+




a+ presente+ pesquisa.+ Assim+ como,+ os+ instrumentos+ usados+ para+ a+ coleta+ de+
dados+e+a+triangulação+de+evidências+que+dão+suporte+a+busca+de+resultados+e+
respostas.++




Chizzoti+ (2006)+ descreve+ pesquisa+ como+ uma+ busca+ sistemática+ e+
rigorosa+ de+ informações+ que+ tem+ como+ objetivo+ descobrir+ a+ lógica+ de+ um+
conjunto+desconexo+de+dados+para+encontrar+uma+resposta+fundamentada+para+
um+problema+que+foi+delimitado+e+assim,+consequentemente,+contribuir+para+a+




a+ Educação+ Infantil+ e+ o+ Ensino+ Fundamental+ I,+ aborda+ a+ iniciação+ bilíngue+
envolvendo+a+língua+inglesa.++
A+pesquisa+segue+uma+metodologia+de+trabalho+que+adota+procedimentos+







De+acordo+ com+Chizzoti+ (2006),+ as+ pesquisas+ qualitativas+ não+ têm+um+
padrão+ único,+ pois+ os+ processos+ de+ investigação+ dependem+ também+ do+
pesquisador,+das+suas+concepções,+seus+valores+e+objetivos.+Além+da+influência+
do+ pesquisador,+ há+ considerações+ em+ relação+ à+ realidade,+ que+ é+ fluente+ e+
contraditória.+ A+ pesquisa+ qualitativa+ apresenta+ significados+ diversos,+ pois+
interpreta+o+sentido+dos+acontecimentos+a+partir+do+significado+que+as+pessoas+
atribuem+à+sua+fala+e+aos+seus+atos.+





Pode4se+ oferecer+ uma+ definição+ teórica+ genérica,+ inicial:+ a+ pesquisa+
qualitativa+ é+ uma+ atividade+ situada+ que+ localiza+ o+ observador+ no+
mundo.+Consiste+em+um+conjunto+de+práticas+materiais+e+interpretativas+
que+dão+visibilidade+ao+mundo.+Essas+práticas+transformam+o+mundo+
em+ uma+ série+ de+ representações,+ incluindo+ as+ notas+ de+ campo,+ as+
entrevistas,+ as+ conversas,+ as+ fotografias,+ as+gravações+e+ lembretes.++
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Nesse+ nível,+ a+ pesquisa+ qualitativa+ envolve+ uma+ abordagem+
naturalista,+ interpretativa,+ para+ o+ mundo,+ o+ que+ significa+ que+ seus+





















+ Nesta+ pesquisa+ pude+ atuar+ como+ pesquisadora+ e+ por+ meio+ dos+
conhecimentos+ adquiridos+ através+ das+ leituras+ teóricas,+ pude+ também+
desempenhar+um+papel+participativo+em+sala+de+aula,+testando+o+conhecimento+








procura+ entender+ como+podemos+ analisar+ como+um+processo+ de+ aquisição+ e+




+ Na+ seção+ seguinte+ descrevo+ as+ características+ do+ estudo+ de+ caso,+






casos+ individuais+(STAKE,+1994).+Faltis+ (1997)+ fala+sobre+estudo+de+caso+nas+
áreas+de+língua+e+educação.+Segundo+o+autor,+esse+tipo+de+metodologia+trouxe+
descobertas+ importantes+ de+ como+ crianças+ e+ adolescentes+ aprendem+ a+
linguagem+ oral+ e+ escrita,+ como+ os+ professores+ de+ língua+ se+ baseiam+ em+
perspectivas+ e+ suposições+ para+ discutir+ sobre+ suas+ práticas+ e+ como+ os+




















Um+ rico+ estudo+ de+ caso+ fornece+ não+ somente+ detalhes+ sobre+ o+
fenômeno+e+seu+contexto,+mas+ também+uma+discussão+de+como+se+
chegou+ a+ determinadas+ conclusões,+ e+ as+ maneiras+ de+ como+ essas+








Quando+ falamos+ de+ estudos+ de+ caso+ interpretativos+ em+ língua+ e+









Nesse+método+de+estudo+de+caso,+algum+ tipo+de+ intervenção+é+ feito+
dentro+ do+ contexto+ que+ ela+ acontece,+ e+ o+ pesquisador+ procura+
descobrir+se+e+como+a+intervenção+teve+um+efeito+no+objeto+de+estudo.+
A+ metodologia+ se+ parece+ com+ o+ que+ acontece+ em+ pesquisa+




controle+ sem+ atenção+ ao+ contexto+ e+ seus+ limites.+ Em+ contraste,+ os+
casos+de+estudo+de+caso+intervencionistas+têm+seu+foco+em+um+único+
indivíduo+ou+um+único+lugar+e+estão+expressamente+interessados+em+






De+ acordo+ com+ a+ definição+ de+ Faltis+ (1997)+ este+ estudo+ de+ caso+ se+
encaixa+dentro+do+método+interpretativista,+uma+vez+que+o+objetivo+da+pesquisa+
é+ analisar+ e+ descrever+ como+ acontece+ o+ aprendizado+ e+ aquisição+ da+ língua+











essencial+ para+ compreender+ melhor+ os+ participantes+ de+ pesquisa+ em+ seu+
contexto.+
Podemos+ então+ dizer+ que+ a+ pesquisa+ em+ questão+ é+ uma+ pesquisa+

































































+ Também+ de+ acordo+ com+ a+ Quadro+ 7,+ verificamos+ que+ a+ maior+
concentração+ de+ alunos+ se+ encontra+ nas+ turmas+ de+Maternal+ II,+ Maternal+ III,+
Infantil+ I+ e+ Infantil+ II.+ O+ público+ de+ alunos+ para+ os+ primeiros+ anos+ do+ Ensino+
Fundamental+I+é+menor.++




+ A+ professora+ é+ licenciada+ em+ pedagogia,+ com+ especialização+ em+
psicopedagogia+ e+ atual+ aluna+ de+ mestrado+ da+ Universidade+ de+ Brasília+ no+
programa+ de+ Linguística+ Aplicada.+ Sua+ formação+ linguística+ é+ de+ um+ centro+
binacional+de+São+Paulo,+ com+certificação+de+proficiência+da+Universidade+de+
Michigan+nos+Estados+Unidos.+
+ As+ professoras+ assistentes+ são+ diferentes+ para+ cada+ turma.+ Essas+
educadoras+são+graduadas+em+pedagogia+e+são+funcionarias+da+escola+regular+



























Dos+ 101+ participantes+ de+ pesquisa+ citados+ na+ Quadro+ 7,+ todos+ são+
brasileiros+e+tem+como+L1+o+português.+Não+houve+nenhum+aluno+que+possuísse+





















monocultural,+ onde+ a+ cultura+ e+ costumes+ do+ nosso+ país+ prevaleciam+ até+ ser+
inserida+a+cultura+que+vem+junto+com+a+LE.+ +
+ As+crianças+que+frequentam+a+instituição+de+ensino+onde+a+pesquisa+foi+
realizada,+ são+ crianças+ que+ pertencem+ a+ uma+ classe+ social+ privilegiada+ que+
podem+usufruir+de+oportunidades+para+seu+desenvolvimento+de+maneira+precoce+
e+com+alta+qualidade+de+profissionais+envolvidos.+














+ Do+ mesmo+ modo,+ outras+ experiências+ em+ situações+ diversas+ foram+
conduzidas+e+assim+surgiram+questionamentos+como+sinal+de+preocupação+por+



















crianças,+ para+ a+ gravação+ de+ vídeos+ e+ utilização+ de+ imagens+ (fotografias)+
somente+a+nível+de+estudo.++
+ Finalmente,+ podemos+ ressalvar+ que+ tanto+ os+ participantes+ de+pesquisa+





+ Os+ instrumentos+ de+ coleta+ de+ dados+ usados+ pelo+ pesquisador+ são+ de+
extrema+ relevância+ para+ que+ as+ perguntas+ de+ pesquisa+ sejam+ respondidas+
apropriadamente.+ Bogdan+ e+ Biklen+ (1998,+ p.106)+ definem+ dados+ da+ seguinte+
forma:+
+ +
Materiais+ brutos+ que+ investigadores+ recolhem+ no+ ambiente+ que+ se+
propõem+ a+ estudar.+ São+ elementos+ que+ formam+ a+ base+ da+ análise.+






















uma+ imagem+ como+ se+ fosse+ uma+ fotografia,+ com+ a+ descrição+ do+ lugar,+ das+
pessoas,+das+ações+e+das+conversas+observadas.+É+como+se+fosse+uma+captura+
de+uma+fatia+da+vida,+um+registro+de+detalhes.++















































































podem+ afetar+ os+ dados+ recolhidos+ e+ analisados.+ Os+ autores+ esclarecem+ que+
pontos+de+vista+por+parte+do+observador/pesquisador+dão+um+toque+mais+pessoal+
ao+processo+de+pesquisa,+sendo+assim+considerada+como+a+parte+subjetiva+da+
jornada+ investigativa.+Porém,+a+ reflexão+é+necessária+pois+está+ relacionada+a+
melhoria+das+notas+de+campo.+
+ Materiais+ que+ os+ participantes+ de+ pesquisa+ escrevem+ por+ si+ próprios+






Com+ a+ câmera+ é+ possível+ fazer+ as+ gravações+ de+ vídeos+ e+ os+ registros+
fotográficos.+A+fotografia+foi+usada+primeiramente+para+fazer+um+inventário+dos+
objetos+de+cena.+De+acordo+com+Bogdan+e+Biklen+(1998)+objetos+que+pertencem+
ao+ cenário+ a+ ser+ estudado+ contém+mais+ informação+ do+ que+ podemos+ gravar+
através+da+escrita+e+esses+podem+ser+gravados+para+futura+análise.+
+ Para+este+trabalho+os+objetos+em+cena,+como+a+disposição+de+mesas+e+




visual+ de+ como+ os+ participantes+ de+ pesquisa+ se+ comportam+ em+ seu+ cenário+












+ Para+ esta+ dissertação,+ foi+ utilizada+ a+ câmera+ do+ telefone+ celular+ para+
esses+registros.+Pelo+fato+da+minha+atuação+ser+como+pesquisadora+e+professora+
das+ turmas,+ não+ houve+ a+ necessidade+ de+ um+ outro+ indivíduo+ em+ cena+ que+
pudesse+mudar+o+cenário+natural+pesquisado.++
A+utilização+desse+instrumento+de+pesquisa+teve+como+objetivo+enriquecer+
as+ relações+ presentes+ neste+ trabalho.+ Dessa+ forma,+ através+ das+ fotografias+
foram+ feitos+ os+ registros+ das+ idades+ que+ os+ participantes+ de+ pesquisa+ se+








De+ acordo+ com+ Bauer+ e+ Aarts+ (2002),+ “dados+ são+ materiais+ brutos+ que+
investigadores+ recolhem+ no+ ambiente+ que+ se+ propõem+ a+ estudar”.+ Esses+
materiais+podem+ser+de+origens+diversas+como+transcrições+de+entrevistas,+notas+
de+ campo,+ diários,+ fotografias,+ documentos+ oficiais,+ artigos+ de+ jornais,+ entre+
outros.+ Para+ esse+ trabalho+ usamos+ notas+ de+ campo,+ importantes+ para+ a+








criaram+ e+ descobriram+ como+ por+ exemplo:+ diários,+ fotografias,+ documentos+
oficiais+ e+ artigos+ de+ jornais.+ Dados+ são+ pistas,+ evidências.+ “Dados+ coletados+
cuidadosamente+ servem+ de+ fatos+ que+ suportam+ a+ escrita+ composta+ de+
especulação+infundada”.+(BOGDAN+E+BIKLEN,+1998)+
+ Os+ dados+ recolhidos+ têm+ como+ objetivo+ fundamentar+ a+ experiência+
empírica+envolvida+nas+observações+dos+participantes+de+pesquisa+atuantes+no+
contexto+ de+ pesquisa,+ e+ assim+ foram+ recolhidos+ de+ maneira+ sistemática+ e+
rigorosa.+ Os+ dados+ também+ apresentam+ características+ necessárias+ para+





outros+ tipos+ de+ dados+ coletados+ para+ uma+ melhor+ compreensão+ do+ tema+





+ A+ análise+ de+ dados+ permite+ ao+ pesquisador+ iniciar+ o+ processo+ de+














































pesquisador+ uma+ seleção+ de+ evidências+ que+ são+ necessárias+ para+ a+
argumentação+ relacionada+ às+ perguntas+ de+ pesquisa.+ E+ assim,+ justificar+ a+
seleção+ dessas+ evidências+ que+ é+ a+ base+ de+ investigação,+ descrição,+
demonstração,+ prova+ ou+ refutação+ de+ inquietações+ que+motivam+ a+ pesquisa.+
(BAUER^+AARTS,+2002,+p.+39).+




























afirmam+ a+ importância+ dos+ objetos+ de+ cena.+ Eles+ são+ parte+ do+ contexto+ de+





construído+ especificamente+ para+ atender+ os+ alunos+ da+ Educação+ Infantil.+ As+
















Logo+ na+ entrada,+ podemos+ encontrar+ os+ funcionários+ que+ ficam+
responsáveis+pelo+controle+de+entrada+e+saída+das+pessoas+pela+porta+principal+
da+escola.+Passando+por+essa+porta,+adentramos+em+uma+pequena+sala+onde+
encontramos+água+e+ café+ disponíveis,+ assim+ como+um+confortável+ sofá+ preto+
caso+haja+a+necessidade+de+algum+tipo+de+espera.+À+direita+percebemos+uma+
















As+ salas+ de+ aula+ possuem+ pequenas+ mesas+ e+ cadeiras+ coloridas+
dispostas+em+pequenos+círculos+de+seis+lugares.+A+mesa+da+professora+fica+em+












Em+ todas+ as+ salas+ tem+ um+ armário+ grande+ e+ branco+ com+ diversos+
























dia,+ também+ cantam+ músicas,+ brincam+ de+ jogos+ que+ envolvem+ LE,+ são+














Para+as+ salas+do+1º+e+2º+anos+do+Ensino+Fundamental+ I,+ encontramos+
carteiras+azuis,+em+tamanhos+maiores+e+individuais.+A+disposição+das+carteiras+
muda+de+acordo+com+as+atividades+propostas+pelos+professores.+Porém,+pude+





Dessa+ maneira+ não+ somente+ a+ língua+ está+ sendo+ trabalhada,+ mas+ outras+






















As+ notas+ de+ campo+ descritas+ a+ seguir+ foram+ feitas+ entre+ março+ e+






para+ preparar+ os+ materiais+ para+ minha+ aula,+ me+ deparo+ com+ alguns+ alunos+
acompanhados+ de+ suas+ devidas+ professoras+ assistentes+ caminhando+ para+ o+




+ Para+ os+ excertos+ apresentados+ a+ seguir,+ representamos+ as+ produções+



























alunos+ ao+ me+ verem+ tem+ reações+ diversas,+ alguns+ choram+ porque+ não+ me+
conhecem,+outros+se+aproximam+para+saber+quem+eu+sou+e+outros+não+notam+a+




















































+ O+ léxico+ ainda+ está+ em+ formação,+ dessa+ forma+ a+ introdução+ da+ LE+
precocemente,+ proporciona+ a+ alguns+ alunos+ que+ certas+ palavras+ sejam+
representadas+ por+ um+ mesmo+ símbolo,+ apresentando+ casos+ de+ bilinguismo+















* * * * * * * * * *



















+ Português+(L1)+ + Inglês+(LE)+
+
Bilinguismo*simultâneo********************************Bilinguismo*consecutivo*
* * * * * *

















se+ encontram+ em+ uma+ fase+ de+ transição+ para+ o+ estágio+ seguinte,+ o+ pré4
operacional.++
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Apresentam+ dessa+ forma,+ algumas+ capacidades+ que+ refletem+ no+







cores,+ em+ casa,+ na+ hora+ que+ a+ criança+ está+ brincando+ com+ os+ pais,+ ela+ fala+
algumas+cores+em+inglês+e+outras+em+português.++
A+mãe+de+um+dos+participantes+de+pesquisa+relatou+em+uma+Reunião+de+
Pais+ e+Mestres+ que+o+ filho,+ aluno+do+Maternal+ II,+ ainda+estava+aprendendo+a+
identificar+as+cores+em+português.+Um+dia,+guardando+os+brinquedos+na+caixa+































































interações+ em+ inglês+ ainda+ se+ restringem+ ao+ contexto+ de+ aula+ e+ partindo+ da+







+ Analisando+ os+ excertos+ acima,+ chegamos+ ao+ momento+ em+ que+ o+
bilinguismo+já+se+apresenta+como+dominante,+pois+a+L1+está+mais+desenvolvida+
que+a+LE.+Consequentemente,+o+bilinguismo+coordenado+e+o+consecutivo+são+






















10.030+ minutos+ aproximadamente+ e+ em+ LE+ de+ 50+ minutos.+ Consideramos+
números+aproximados+pelo+fato+de+que+há+pequenas+inserções+de+tempo+fora+da+
aula+de+inglês,+em+momentos+informais,+nos+quais+os+alunos+dessa+faixa+etária+
ouvem+músicas+e+assistem+vídeo+em+ inglês.+Por+ isso+a+ representatividade+do+
gráfico+é+não+é+exata.+
Segundo+ Piaget+ (1972)+ as+ crianças+ do+ Maternal+ III+ até+ o+ 1º+ ano+ se+
encontram+ no+ estágio+ pré4operacional.+ Ainda+ há+ a+ ausência+ de+ esquemas+
conceituais,+o+que+faz+com+que+a+criança+tenha+um+entendimento+da+realidade+
ainda+desequilibrado.+Retomando+o+conceito+de+equilibração+de+Piaget,+é+quando+
a+ criança+ organiza+ progressivamente+ o+ conhecimento,+ é+ um+ ciclo+ que+ vai+ da+
dúvida+à+certeza+resultando+no+equilíbrio+do+pensamento.++
+ É+a+fase+dos+“por+quês”+e+da+visão+global,+ainda+não+se+discrimina+detalhes+




+ Como+ dito+ anteriormente+ no+ capítulo+ teórico,+ o+ desequilíbrio+ promove+
motivação+para+a+aquisição+de+ língua,+a+ língua+ interage+com+o+cognitivo+para+
atingir+o+equilíbrio.+Logo,+ainda+não+existe+os+questionamentos+de+porque+L1+é+















































+ Percebemos+ por+ meio+ dos+ exemplos+ acima+ que+ assim+ como+ o+
desenvolvimento+ holístico+ da+ criança+ acelera,+ o+ desenvolvimento+ linguístico+
também+acompanha+essa+mesma+velocidade.++
+ No+ excerto+ 13,+ notamos+ que,+ mesmo+ misturando+ os+ dois+ códigos,+ a+
iniciativa+ de+ usar+ a+ palavra+ teacher+ e+blue+ em+ inglês+ foi+ do+ aluno.+O+mesmo+
acabou+completando+a+frase+com+as+palavras+em+L1+que+não+sabia+em+LE.+A+






continuamos+ com+ pouco+ tempo+ se+ comparado+ com+ o+ português.+ A+ conta+


















deixa+ de+ existir,+ pois+ como+ crianças+ estão+ a+ todo+ momento+ aprendendo+ e+















linguagem+ do+ dia4a4dia+ da+ sala+ de+ aula+ já+ está+ consolidada.+ Os+ alunos+
apresentam+ um+ nível+ grande+ de+ entendimento+ de+ LE+ e+ já+ desempenham+
atividades+mais+complexas.+A+coordenação+motora+já+está+mais+desenvolvida+e+
firme.++
+ A+ contextualização+ é+ uma+ das+ principais+ características+ presentes+ nas+
aulas.+Notamos+um+aumento+do+léxico+por+parte+dos+alunos,+mas+ainda+acontece+




































dos+ jovens+ aprendizes+ de+ uma+ maneira+ natural+ e+ descontraída.+ Regras+

















A+ aula+ continua+ focada+ mais+ em+ produção+ oral+ e+ quando+ falamos+ em+ livro+
didático,+o+ trabalho+ainda+é+ feito+através+de+reconhecimento.+Os+alunos+ainda+
não+escrevem+em+LE.*
















































+ +Do+pré4operacional+ concreto+eles+ transitam+para+o+estágio+operacional+
concreto.+Surge+a+ capacidade+de+ se+entender+ o+ processo+ contrário+ do+que+é+
observado,+ a+ reversibilidade.+ Começam+ a+ fazer+ análises+ lógicas+ e+ o+
egocentrismo+diminui+dando+a+um+entendimento+melhor+sobre+os+sentimentos+de+












diferença+ de+ códigos+ linguísticos+ é+ mais+ apurada+ e+ a+ criança+ começa+ a+
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+ Como+ especificado+ no+ capítulo+ 2,+ referencial+ metodológico,+ o+ ato+ de+
gravar+vídeos+ou+fotografar+as+pessoas+em+ação+é+um+recurso+válido+pois+capta+



























gestos+ e+movimentos,+ aprendendo+ seu+ significado.+No+Maternal+ II,+ os+ alunos+
ainda+não+cantam+acompanhando+a+letra+da+música.+Eles+acompanham+a+música+
através+de+gestos+e+movimentos.+




















+ Vamos+ examinar+ essas+ atividades+ de+ rodinha.+ Os+ alunos+ entendem+ e+
reconhecem+ as+ músicas+ e+ suas+ funções+ na+ rotina+ da+ aula+ de+ LE.+ Não+ há+
nenhuma+ indicação+ ou+ apontamento+ para+ qualquer+ tipo+ de+ forma+ dentro+ do+
sistema+linguístico+formal.+Mas+as+crianças+conseguem+adquirir+e+usar,+ainda+que+
através+de+gestos,+palavras+e+frases+como:+Make+a+circle,+big,+small,+round,+up,+
down,+ hello,+ you.55+ Características+ essas+ mais+ de+ aquisição+ do+ que+ de+
aprendizado.+
+ Por+ exemplo,+ quando+os+ alunos+escutam+a+palavra+big+ eles+ ainda+não+




















que+ é+ uma+atividade+ que+ os+ alunos+ fazem+na+mesa.+Neste+ dia,+ a+ professora+
distribuiu+figuras+dos+personagens+da+turma+da+Mônica,+apresentou+os+nomes+
















de+maneira+ espontânea,+ ou+ a+ cor+ que+ o+ carro+ estava+ colorido+ como+blue+ ou+
yellow.+A+importância+desse+tipo+de+uso+significativo+da+língua+em+momentos+de+
brincadeira+e+em+uma+atitude+que+parte+do+aluno+sem+intervenção+ou+estímulo+










+ Fazendo+ o+ diagnóstico+ dessa+ gravação+ de+ vídeo,+ percebemos+ que+ os+
alunos+estão+sempre+brincando,+ tanto+na+hora+da+ rodinha,+como+na+hora+das+
atividades+ nas+mesas.+A+ professora+ fala+ inglês+ a+ aula+ toda+ e+ naturalmente+ a+
língua+ vai+ sendo+ adquirida+ através+ de+ jogos,+ brincadeiras,+ músicas+ e+
movimentos.+
+ Apesar+do+ambiente+ formal+da+sala+de+aula+e+da+utilização+de+um+ livro+
didático+ para+ dar+ rumo+ aos+ objetivos,+ a+ presença+ da+ aquisição+ é+ fortemente+





* A+ aula+ do+Maternal+ III+ também+ se+ inicia+ com+ a+música+Make+ a+ Circle+




















do+ livro+didático.+Todo+o+ vocabulário+ está+ relacionado+ com+o+dia+ a+dia+ desse+
personagem,+que+muda+a+cada+unidade.++
























estão+ sentados+ em+ cadeiras+ ou+ mesas.+ A+ história+ é+ sempre+ em+ inglês+
acompanhada+ de+ músicas+ relacionadas+ ao+ vocabulário+ que+ está+ sendo+
trabalhado.+
+ Os+ jovens+ aprendizes+ do+ Maternal+ III+ ainda+ não+ usam+ a+ tesoura+ para+
recortar,+mas+nas+atividades+de+mesa,+assim+como+no+Maternal+II,+manuseiam+
diversos+ tipos+ de+ materiais.+ No+ exemplo+ abaixo,+ podemos+ ver+ que+ ao+





















usadas.+ E+ o+ manuseio+ da+ lã,+ da+ cola+ e+ do+ palito+ de+ sorvete+ estimulando+ o+
desenvolvimento+holístico+do+aluno.+
+ Mais+ uma+ vez,+ notamos+ a+ presença+ maior+ da+ aquisição+ do+ que+ do+
aprendizado,+ainda+que+seja+ feito+o+uso+de+ livro+didático+e+atividades+ formais.+
Analisando+de+uma+maneira+mais+ilustrativa,+podemos+verificar+que+o+espaço+de+
aprendizado+em+relação+ao+Maternal+ II+aumentou+um+pouco.+Relacionamos+o+
aprendizado+com+a+sala+de+aula,+ o+ livro+didático+e+a+momentos+mais+ formais+
como+o+uso+de+repetição+para+o+reforço+do+vocabulário+trabalhado.+
+ No+Maternal+III,+os+alunos+já+conseguem+entender+e+executar,+quando+a+
professora+ dá+ o+ comando+Repeat+ (Repitam),+ ainda+ que+ seja+ contextualizado,+
essa+não+é+uma+prática+que+encontramos+no+mundo+real.+Porém,+ela+é+usada+em+
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sala+ de+ aula+ como+ uma+ demanda+ que+ vem+ do+ pouco+ tempo+ de+ aula+ e+ a+
necessidade+de+ter+algumas+práticas+mais+diretas+e+explícitas.+
+ É+importante+ressaltar+a+introdução+de+um+novo+elemento+no+decorrer+do+














Os+alunos+do+ Infantil+ I+ ao+se+ relacionarem+com+o+vocabulário+sobre+as+
partes+do+corpo+e+da+face+brincam+de+espelho.+Na+gravação+do+vídeo,+podemos+

































* Compreendemos+ também+ que+ os+ momentos+ de+ atividades+ na+ mesa+
também+ representam+ brincadeiras+ prazerosas+ que+ os+ alunos+ apreciam+ a+
execução+na+escola,+mas+apreciariam+também+se+estivessem+em+outro+tipo+de+
ambiente,+ como+ em+ casa.+ Por+ esses+motivos+ a+ presença+ da+ aquisição+ é+ tão+
presente.+O+aprendizado+não+é+consciente.+Veja+os+exemplos+abaixo.+






































































para+ a+ criança+ falar+ em+ voz+ alta.+ Qual+ foi+ a+ surpresa+ de+ ambos+ quando+
naturalmente+ele+começou+a+falar+os+números+em+inglês!+
+ Ao+ analisar+ aquisição+ e+ aprendizado+ percebemos+ que+ o+ aprendizado+


























passa+ em+ um+ dia+ ensolarado+ onde+ acontece+ um+ piquenique+ no+ parque.+ No+
momento+ de+ rodinha,+ a+ professora+ apresenta+ aos+ alunos+ o+ vocabulário+































































* No+ 1º+ ano+ do+ Ensino+ Fundamental+ 1,+ os+ alunos+ apresentam+ maior+
coordenação+motora,+ tanto+ fina+ quanto+ a+ grossa.+As+ habilidades+ em+elaborar+








+ Porém,+ podemos+ notar+ pela+ foto+ anterior+ que+ os+ alunos+ ainda+ não+
escrevem+nem+ leem+em+LE.+A+ rodinha+no+ início+da+aula+ainda+acontece+para+






+ Durante+ a+ aula+ de+ inglês,+ as+ carteiras+ são+ colocadas+ em+ formato+ de+
semicírculo+para+favorecer+a+interação+entre+os+alunos.+As+músicas+ainda+estão+
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presentes,+ embora+ em+ menor+ quantidade.+ E+ o+ léxico+ aparece+ em+ maior+
quantidade+ já+ sendo+ explorado+ em+ estruturas+ simples+ de+ frases+ e+ sentença,+
inclusive+com+produção+por+parte+do+aluno.+
+ A+novidade+aqui+é+a+introdução+da+fonética.+Os+alunos+começam+a+fazer+




















atividades+ lúdicas+ nas+ aulas+ de+ inglês+ que+ estimulam+ o+ desenvolvimento+
linguístico+de+LE,+como+acontece+nos+anos+anteriores.+Porém,+encontramos+aqui+
a+presença+de+um+elemento+formal+de+aprendizagem,+a+escrita.+

















em+ letra+ cursiva+ em+ português.+ Apesar+ da+ introdução+ da+ fonética+ ter+ sido+
realizada+no+ano+anterior,+1º+ano,+muitos+alunos+apresentam+representações+de+
sons+provindas+do+português+na+escrita+em+inglês.++



















+ Voltando+ alguns+ anos+ e+ refletindo+ sobre+ o+ processo+ de+ letramento,+ é+
perceptível+ que+ foi+ dado+ um+ espaço+ onde+ o+ letramento+ se+ desenvolveu+
primeiramente+em+L1.+Durante+esse+tempo,+os+alunos+não+liam+ou+escreviam+em+
LE.+Entretanto,+após+a+consolidação+dessas+habilidades+em+L1,+o+progresso+em+
LE+ foi+ rapidamente+percebido+de+ forma+que+a+escrita+ e+ a+ leitura+em+L1+e+LE+
ficassem+quase+que+equiparadas.+
Analisando+ os+ parágrafos+ anteriores,+ percebemos+ o+ aumento+ da+
aprendizagem,+principalmente+pela+formalização+da+escrita+também+em+LE.+E+ao+
fato+ de+ que+ o+ curto+ tempo+ de+ aula+ exige+ que+muitas+ vezes+ a+ professora+ se+
expresse+mais+ diretamente+ e+ mais+ explicitamente+ para+ avançar+ no+ conteúdo+
proposto+pelo+livro+didático.++
Por+outro+lado,+a+aquisição+ainda+prevalece,+uma+vez+que+não+são+usadas+
regras+ gramaticais+ para+ se+ ensinar+ a+ língua.+ As+ brincadeiras,+ jogos,+ filmes,+
músicas+e+atividade+lúdica+ainda+estão+presentes+na+rotina+de+sala+de+aula.+
+
4.4* RETOMANDO* A* ANÁLISE* DE* DADOS* POR* MEIO* DE* UMA*
PERSPECTIVA*HOLÍSTICA*DOS*PARTICIPANTES*DE*PESQUISA*
*




+ As+ aulas+ de+ LE+ para+ as+ séries+ escolares+ pesquisadas+ neste+ trabalho+




A+ criança+ como+ um+ todo+ está+ em+ desenvolvimento+ e+ a+ LE+ é+ parte+ desse+
desenvolvimento.++
+ Atividades+ culturais+ que+ expandem+ o+ conhecimento+ de+ mundo+ e+ o+
acolhimento+ a+multiculturalidade+ também+ fazem+parte+ desse+ processo.+Ao+ se+
trabalhar+ o+ dia+ dos+ pais+ por+ exemplo,+ as+ crianças+ aprendem+ que+ existem+
diferentes+datas+ao+redor+do+mundo+e+comparam+com+a+data+que+temos+no+Brasil.++
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de+ círculo+ dentro+ da+ caixa+ vermelha+ em+ uma+ pequena+ plataforma+ também+
circular.+ Embaixo+ dessa+ plataforma+ tem+ um+ motor+ que+ gira+ a+ plataforma+ e+
consequentemente+o+papel.+Com+um+pincel,+os+alunos+escolhem+as+cores+das+




de+maneira+ espontânea+ e+ natural+ a+ atividade+ se+ realizada+ em+ LE,+ porém+ as+
crianças+ não+ percebem+ que+ está+ acontecendo+ em+ inglês,+ o+ foco+ delas+ no+
momento+está+na+beleza+das+cores+e+no+movimento+da+plataforma.++ +
Observamos+assim+que+além+dos+momentos+de+sala+de+aula,+momentos+
de+ aprendizagem+ mais+ formal,+ existem+ os+ momentos+ extraclasse+ onde+ as+
crianças+têm+a+oportunidade+de+vivenciar+experiências+onde+LE+flui+naturalmente.+
+ O+processo+é+um+conjunto+de+desenvolvimentos+desde+o+seu+ início+no+
Maternal+ II.+ O+ processo+ é+ holístico+ e+ multidimensional.+ O+ desenvolvimento+
linguístico+ de+ L1+ e+ LE,+ apresenta+momentos+ onde+ a+ tendência+ é+ um+ tipo+ de+




















































+ A+ presente+ pesquisa+ é+ o+ resultado+ de+ uma+ busca+ por+ um+ melhor+





tem+ se+ perguntado+ se+ a+ iniciação+ a+ uma+ língua+ estrangeira+ deve+ acontecer+
precocemente.++
+ Consideramos+ a+ língua+ como+ um+ processo+ dinâmico,+ dialético+ e+
complexo.+ Linguagem+ é+ um+ fenômeno+ em+ movimento+ constante+ e+ por+ esse+
motivo+é+necessário+que+os+profissionais+que+lidam+com+línguas+em+suas+salas+











somos+ também+ educadores.+ E+ por+ meio+ dessa+ responsabilidade+ precisamos+
cuidar+dos+nossos+alunos+holisticamente.+
+ Neste+capítulo,+o+leitor+encontrará+não+somente+a+retomada+de+pontos+que+











Através+ da+ coleta+ e+ triangulação+ dos+ dados,+ foi+ possível+ responder+ a+
pergunta+que+questionava+até+que+ponto+podemos+analisar+como+um+processo+






por+ todas+ os+ anos+ escolares+ estudados+ nesta+ pesquisa.+ Justificando+ assim+o+














apesar+ de+ desenvolverem+ também+ o+ bilinguismo+ coordenado+ quando+ L1+ se+
apresenta+mais+consolidada+(2+símbolos+para+2+palavras).+




























até+ um+ certo+ ponto+ metodológicas.+ É+ necessário+ aumentar+ o+ número+ de+
pesquisas+sobre+o+ensino+de+uma+LE+no+Brasil+para+jovens+aprendizes.+A+maioria+
das+pesquisas+encontrada+em+ literatura+ teórica+estão+ relacionadas+a+crianças+
bilíngues+ são+ pesquisas+ referentes+ a+ L2,+ onde+ o+ participante+ de+ pesquisa+ é+
imigrante.+












* O+ ensino+ de+ inglês+ como+ LE+ no+ Brasil+ se+ expande+ a+ cada+ momento.+
Independente+ do+ contexto+ linguístico,+ é+ essencial+ um+ olhar+ holístico.+





+ Então+ voltando+ a+ pergunta+ abrangente+ que+ motivou+ a+ dissertação:+
“Quanto+mais+cedo+melhor?”+
+ No+ meu+ ponto+ de+ vista+ de+ professora4pesquisadora+ após+ passar+ pelo+
processo+ de+ reflexão,+ estudos+ e+ transformação+ de+ conhecimento+ que+
envolveram+ este+ trabalho,+ sim,+ quanto+ mais+ cedo+ melhor+ se+ o+ processo+ for+
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Eu,+ ________________________,+ diretor(a)+ responsável+ pela+ instituição+
_________________________+,+está+de+acordo+com+a+pesquisa:+Quanto*mais*
cedo*melhor?*Um*Diagnóstico*sobre*a*Iniciação*Bilíngue*em*Ambiente*de*
Aprendizagem* Monocultural* para* Jovens* Aprendentes,+ na+ supracitada+
instituição+de+ensino.+A+pesquisa+é+de+responsabilidade+da+pesquisadora+Erika+
Alessandra+ Oya,+ para+ dissertação+ de+ Mestrado+ da+ Universidade+ de+ Brasília+
dentro+do+Programa+de+Pós4GraduaçÃo+em+Linguística+Aplicada.+
O+ estudo+ envolve+ análises+ sobre+ o+ desenvolvimento+ da+ língua+ inglesa+ como+
língua+ estrangeira+ em+ aulas+ para+ jovens+ aprendentes+ de+ 2+ a+ 8+ anos.+ Tem+
duração+de+um+ano+e+meio,+com+previsão+de+início+para+setembro+de+2016.+Todos+






















Eu,+ ________________________,+ responsável+ pelo+ aluno(a)+
_________________________+que+estuda+no+centro+binacional+Casa+Thomas+
Jefferson,+ autorizo+meu+ filho(a)+ a+ participar+ da+ pesquisa:+Quanto*mais* cedo*
melhor?* Um* Diagnóstico* sobre* a* Iniciação* Bilíngue* em* Ambiente* de*
Aprendizagem*Monocultural*para*Jovens*Aprendentes,+de+responsabilidade+








objetivo+ é+ a+ observação+ do+ desempenho+ linguístico,+ que+ através+ do+material+
autêntico,+ possibilitará+ a+ pesquisadora+ a+ obter+ resultados+ que+ possam+
acrescentar+academicamente+na+prática+dos+docentes+de+língua+estrangeira+no+
Brasil+para+aprendizes+de+2+a+8+anos.+
Brasília,+______+de+_______________+de+2016.+
Responsável:____________________________________*
Orientador:******___________________________________*
Diretora*da*escola:****____________________________________*
Pesquisador*Responsável:*___________________________________ 
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Apêndice*C*–*Instrumento*de*Pesquisa:*Formulário*para*Notas*de*Campo*
*
OBSERVAÇÃO*PARTICIPANTE*
*
*
Data:*_____/_____/_____*
*
*
TURMA*
*
*
*
NÚMERO* DE*
PARTICIPANTES*
*
*
*
ATIVIDADE*
*
*
*
*
OBJETOS*
*
*
*
*
ATO(S)*
Ações+individuais+
*
*
*
EVENTOS(S)*
Conjunto+ de+
atividades+
realizadas+ pelas+
pessoas+
*
TEMPO*
*
*
*
OBJETIVOS*
*
*
*
 
Fonte:+Spradley,+J.+P.+(1980)+Participant+Observation+
